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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Statistika Industri
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 100 menit
B. Unsur-unsur silabus
Kompetens
i dasar
Indikator Materi pokok Strategi Pembelajaran Alokasi
waktu
Referensi
/acuan
Evaluasi
Mengetahui
dan
memahami
statistik
industri
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Pendahuluan &
pengantar statistik
industri
2. Dasar-dasar statistik
industri inferensi
1. Pendahuluan &
pengantar
statistik industri
2. Dasar-dasar
statistik industri
inferensi
Dosen: Menjelaskan isi kontrak
perkuliahan, pendahuluan &
pengantar statistik industri, dasar-
dasar statistik industri inferensi
Mahasiswa: Mendengarkan,
memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat
penjelasan materi
Media: LCD, laptop
100 Menit 1, 2, 3, 4 Latihan soal/ Tugas,
UTS
Mengetahui
dan
Mahasiswa mampu 1. Analisis ANOVA Dosen: Menjelaskan analisis 400 Menit 1, 2, 3, 4 Latihan soal/ Tugas,
UTS
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memahami
analisis
varians
(ANOVA)
menjelaskan:
1. Tujuan ANOVA
2. Prosedur pengujian
hipotesis dengan
ANOVA
3. Prosedur pengujian
ANOVA dan distribusi
F untuk pengambilan
keputusan statistik
mengenai mean dari
tiga atau lebih
populasi
4. Langkah-langkah
pengujian One Way
ANOVA
5. Langkah-langkah
pengujian Two Way
ANOVA
2. One Way ANOVA
3. Two Way ANOVA
ANOVA, pengujian One Way
ANOVA, Two Way ANOVA
Mahasiswa: Mendengarkan,
memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat
penjelasan materi, latihan soal
Media: LCD, laptop
Mengetahui
dan
memahami
analisis Chi-
Kuadrat
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Tujuan uji Chi-
Kuadrat untuk uji
keselarasan fungsi
2. Langkah-langkah
yang diperlukan
1. Tujuan uji Chi-
Kuadrat untuk uji
keselarasan
fungsi
2. Langkah-langkah
yang diperlukan
untuk uji
Dosen: Menjelaskan tujuan uji
chi-kuadrat untuk uji keselarasan
fungsi, langkah-langkah yang
diperlukan untuk uji keselarasan
fungsi, penggunaan prosedur uji
hipotesis chi-kuadrat untuk uji
keselarasan fungsi, tujuan uji chi-
kuadrat untuk uji uji tabel
kontingensi, langkah-langkah
yang diperlukan untuk uji uji tabel
200 Menit 1, 2, 3, 4 Latihan soal/ Tugas,
UTS
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untuk uji
keselarasan fungsi
3. Penggunaan
prosedur uji
hipotesis Chi-
Kuadrat untuk uji
keselarasan fungsi
4. Tujuan uji Chi-
Kuadrat untuk uji
tabel kontingensi
5. Langkah-langkah
yang diperlukan
untuk uji tabel
kontingensi
6. Penggunaan
prosedur uji
hipotesis Chi-
Kuadrat untuk uji
tabel kontingensi
keselarasan
fungsi
3. Penggunaan
prosedur uji
hipotesis Chi-
Kuadrat untuk uji
keselarasan
fungsi
4. Tujuan uji Chi-
Kuadrat untuk uji
tabel kontingensi
5. Langkah-langkah
yang diperlukan
untuk uji tabel
kontingensi
6. Penggunaan
prosedur uji
hipotesis Chi-
Kuadrat untuk uji
tabel kontingensi
kontingensi, penggunaan prosedur
uji hipotesis chi-kuadrat untuk uji
uji tabel kontingensi, latihan soal
Mahasiswa: Mendengarkan,
memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat
penjelasan materi
Media: LCD, laptop
Mengetahui
dan
memahami
metoda
statistik non
parametrik
Mahasiswa mampu
menjelaskan:
1. Arti penting metoda
non parametrik
2. Tujuan pengujian
1. Arti penting
metoda non
parametrik
2. Tujuan pengujian
Sign-Test
Dosen: Menjelaskan arti penting
metoda non parametrik, tujuan
pengujian Sign-Test, langkah-
langkah pengujian Sign Test,
tujuan dari uji peringkat bertanda
700 Menit 1, 2, 3, 4 Latihan soal/ Tugas,
UAS
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Sign-Test
3. Langkah-langkah
pengujian Sign-Test
4. Tujuan dari uji
peringkat bertanda
Wilcoxon
5. Langkah-langkah
pengujian peringkat
bertanda Wilcoxon
6. Tujuan dari uji Man
Whitney
7. Langkah-langkah
pengujian Man
Whitney
8. Tujuan dari uji Mc
Nemar
9. Langkah-langkah
pengujian Mc Nemar
10. Tujuan dari uji Fisher
Exact Probability Test
11. Langkah-langkah
pengujian Fisher
Exact Probability Test
12. Tujuan dari uji
Kruskal Wallis
3. Langkah-langkah
pengujian Sign-
Test
4. Tujuan dari uji
peringkat
bertanda
Wilcoxon
5. Langkah-langkah
pengujian
peringkat
bertanda
Wilcoxon
6. Tujuan dari uji
Man Whitney
7. Langkah-langkah
pengujian Man
Whitney
8. Tujuan dari uji Mc
Nemar
9. Langkah-langkah
pengujian Mc
Nemar
10. Tujuan dari uji
Fisher Exact
Probability Test
Wilcoxon, langkah-langkah
pengujian peringkat bertanda
Wilcoxon, tujuan dari uji Man
Whitney, langkah-langkah
pengujian Man Whitney, tujuan
dari uji Mc Nemar Mc Nemar,
langkah-langkah pengujian Mc
Nemar, tujuan dari uji Fisher
Exact Probability Test, langkah--
langkah pengujian Fisher Exact
Probability Test, tujuan dari uji uji
Kruskal Wallis, langkah-langkah
pengujian Kruskal Wallis, tujuan
dari koefisien korelasi peringkat
Spearman, langkah-langkah
perhitungan koefisien korelasi
peringkat Spearman, tujuan dari
Kolmogorov-Smirnov, langkah-
langkah pengujian Kolmogorov-
Smirnov
Mahasiswa: Mendengarkan,
memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat
penjelasan materi, latihan soal
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13. Langkah-langkah
pengujian Kruskal
Wallis
14. Tujuan dari koefisien
korelasi peringkat
Spearman
15. Langkah-langkah
perhitungan koefisien
korelasi peringkat
Spearman
16. Tujuan dari uji
Kolmogorov-Smirnov
17. Langkah-langkah
pengujian
Kolmogorov-Smirnov
11. Langkah-langkah
pengujian Fisher
Exact Probability
Test
12. Tujuan dari uji
Kruskal Wallis
13. Langkah-langkah
pengujian Kruskal
Wallis
14. Tujuan dari
koefisien korelasi
peringkat
Spearman
15. Langkah-langkah
perhitungan
koefisien korelasi
peringkat
Spearman
16. Tujuan dari uji
Kolmogorov-
Smirnov
17. Langkah-langkah
pengujian
Kolmogorov-
Smirnov
Media: LCD, laptop
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